













El Col ·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya és a punt de ser una realitat. El 
Parlament català va aprovar-ne la llei de 
creació el proppassat 13 de novembre de 
1985 i les associacions de la premsa 
catalanes hem iniciat ja el procés cap a la 
seva constitució. Una comissió gestora 
integrada per membrflS de la junta directiva 
de Barcelona, dos representants respectius 
de les de Girona i Tarragona, així com dos 
més dels periodistes de Lleida ha 
començat els treballs que conclouran els 
primers mesos de 1986 amb l'acte 
fundacional del Col·legi català. 
El Col·legi ha estat el gran tema d'aquests 
darrers mesos de 1985. Tema intern per 
l'interès que ha desvetllat entre els 
companys i tema extern per la polèmica 
suscitada des de fora de Cata lunya, 
sobretot pels membres del "lnternational 
Press lnstitute" {IPI) i els seus socis 
espanyols. Hem assistit perplexos a una 
línia d'argumentació basada en un 
presumpte atac a la llibertat d'expressió i 
en una p ressumpta manipulació dels 
•, 
periodistes catalans per part de la classe 
política, amb referències fins i tot al 
franquisme totalmente fora de lloc pel que 
fa a la nostra més recent tradició 
professional associativa. Un altre focus 
inicial d'oposició a la creació del Col·legi 
Professional de Periodistes ha partit de la 
patronal periodística agrupada en la 
Asociación de Editores de Diarios EspañoleS 
{AEDE), emparant-se també en les dites 
argumentacions. En aquest cas és raonable 
creure que hi ha empreses que puguin témer 
que la força professional que proporciona 
un Col·legi al col·lectiu de periodistes potser 
no convingui als seus interessos i, evident· 
ment, tenen el dret d'oposar-s'hi encara que 
convindria que no mixtifiquessin els seus 
arguments. En el cas d'IPI ens trobem, 
presumiblement, davant una barreja de 
doctrinalisme liberal radical i d'interessos 
individuals i empresarials per part dels socis 
d'aquest institut privat i selectiu que 
agrupa editors i directius de la premsa 
internacional. 
D'altra banda, la tribuna d'opinió d'aquest 
I) ' 
urnero · l'A es ocupada pel president de 
ssocia .. d Jordi Ci~ e I~ Premsa de Girona, Narcís 
bar Arago, qUI aporta una visió no 
Celo · Et nma del procés cap al Col·legi. 
oca . ~ darrers mesos de 1985 han estat 
Sia ta b' d' any • m e, unes Jornades sobre 1 O 
Per s ~e Periodisme i Llibertat que han 
bat mes una reflexió i un debat sobre el 
infanç recent i l'estat present de l'exercici 
Orrn f de¡ f a IU a Catalunya i Espanya d'ençà 
l'l¡j"" lnat de la d ictadura. En el proper 
"•ero d"'A I . PUbl ' nna s del Penodisme Català" 
les t 'Carem els textos de les ponències i 
ransc · · Pub¡· npc1ons dels debats. En el present 
lín· lquem altres materials també en la 
la de r fi .. Pre e ex1o professional passada i 
sent e .. dif • xpos1C10ns realitzades en 
erents . . . . Jose ~arcs. A 1x 1, una ponenc1a de 
les 
1
. P Mana Huertas i Claveria en ocasió de 
ornades s b .. orga . o re m1t¡ans de comunicació 
Cata n,'tZades pel Partit dels Socialistes de 
unya u . . sob • na mtervencio de Rafael Jorba 
re Pre · Celeb msa ' poder en un seminari 
d'A rat a Santander i unes consideracions 
ntoni E steve sobre els nous llenguatges 
informatius a la televisió presentades en el 
curs de la Universitat Catalana d'Estiu de 
Prada de Conflent. 
En un i altre cas, e l cert és que la 
campanya d'oposició ha vingut de fora de 
Catalunya on ni tan sols les empreses 
periodístiques catalanes han expressat 
públicament opinions contràries a la 
unanimitat registrada tant entre els 
periodistes como en la votació de la llei al 
Parlament per part dels diputats. 
En aquest número d '"Annals del 
Periodisme Català" dediquem lògicament 
un espai ampli a la publicació dels materials 
bàsics relacionats amb la creació del 
Col· legi, tant el text mateix de la llei com 
la transcripció de la sessió del Parlament 
on es va aprovar, així com els documents 
fets públics per les associacions de la 
premsa de Catalunya i una selecció dels 
articles apareguts a la premsa sobre el tema. 
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